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ABSTRAK 
 
Woro Dyasti Prameswari. K1214061. ANALISIS STRUKTURALISME GENETIK NOVEL 
BEKISAR MERAH KARYA AHMAD TOHARI DAN RELEVANSINYA SEBAGAI 
MATERI PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan (1) unsur struktural dalam  
novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari, (2) latar belakang sosial dan budaya novel Bekisar 
Merah karya Ahmad Tohari, (3) pandangan dunia pengarang dalam novel Bekisar Merah karya 
Ahmad Tohari, (4) relevansi kajian dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada materi memahami 
unsur-unsur pembangun karya sastra novel di Sekolah Menengah Atas.  
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
strukturalisme genetik. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Sumber data adalah 
novel Bekisar Merah, hasil wawancara dengan  dosen  Fakultas Ilmu Budaya UNS, guru beserta 
siswa SMA Negeri 2 Surakarta, dan artikel-artikel dari internet. Sampel dalam penelitian ini 
diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
analisis dokumen dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) adanya keterjalinan unsur-unsur baik 
itu tema, tokoh penokohan, alur, setting atau latar, maupun sudut pandang atau point of view, (2) 
latar belakang sosial dan budaya yang ada dalam novel Bekisar Merah terdapat persamaan antara 
apa yang diceritakan dalam novel dengan fakta yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya 
masyarakat yang bekerja sebagai penderes nira (3) pandangan dunia Ahmad Tohari dalam novel 
Bekisar Merah  adalah pandangan humanisme sosial dan realitas sosial, juga adanya pandangan 
religius, pandangan politik, pandangan gender, dan pandangan sosial, dan (4) novel Bekisar Merah 
cocok dijadikan sebagai materi pembelajaran sastra di SMA. Hal ini dibuktikan dengan 
terdapatnya pesan-pesan moral serta nilai-nilai pendidikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Selain itu, kelayakan novel ini juga dibuktikan dengan adanya kesesuaian kriteria 
pemilihan materi ajar dengan yang ada di dalam novel. 
 
Kata Kunci : Strukturalisme Genetik, Novel, Nilai Pendidikan, Pembelajaran Sastra 
 
 
ABSTRACT 
 
Woro Dyasti Prameswari. K1214061. GENETIC STRUCTURALISM ANALYSIS OF 
BEKISAR MERAH NOVEL BY AHMAD TOHARI AND ITS RELEVANCE AS HIGH 
SCHOOL LITERATURE LEARNING MATERIAL Thesis, Surakarta. Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret Surakarta University, July 2018. 
The purpose of this research is to know and explain (1) structural elements in Bekisar 
Merah novel by Ahmad Tohari, (2) social and cultural background of Bekisar Merah novel by 
Ahmad Tohari, (3) author's world view in Bekisar Merah novel by Ahmad Tohari, (4) the relevance 
of the study with Bahasa Indonesia learning to understanding the element materials of the novel 
in High School. 
This research’s type is descriptive qualitative by using approach of genetic structuralism. 
The method used in this research is descriptive method. Data source in this research is Bekisar 
Merah novel, result of interview with lecturer of Faculty of Cultural Science UNS, teacher and 
students of SMA Negeri 2 Surakarta, and articles from internet. The sample in this research is 
taken by using purposive sampling technique. Collecting techniques in this research is using 
document analysis techniques and in-depth interviews. Data analysis technique used in this 
research is interactive analysis. 
Based on the results of the study can be concluded (1) the existence of the relation between 
elements, either the theme, characterization, plot, setting or background, or point of view, (2) 
social and cultural background that exist in the Bekisar Merah novel has similarities with real 
activities of sugar palm collector in community (3) Ahmad Tohari's worldview in the Bekisar 
Merah novel is a view of social humanism and social reality, as well as religious views, political 
views, gender views, and social views, and (4) Bekisar Merah Novel is suitable as a literary 
learning material in High School. Proved by the presence of moral messages and educational 
values that can be applied in everyday life. In addition, the feasibility of this novel is also proved 
by the appropriateness of the selection criteria of teaching materials with those in the novel. 
Keyword : Genetic Structuralism, Novel, Character Education Value, Literature Learning 
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